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Niche, Innovation & Network:
แนวคิดสู่ความสำาเร็จของผู้ประกอบการใหม่ยุค 4.0
Niche, Innovation & Network:







แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า	 ธุรกิจใหม่มากกว่าร้อยละ	 40	 ต้องปิดตัวลงในช่วง	 2	 ปีแรก	 บทความนี้จึงนำา
เสนอแนวคิด	 3	 ประการเพื่อความสำาเร็จสำาหรับธุรกิจใหม่ประกอบด้วย	 1)	 การค้นหากลุ่มลูกค้าใน
ตลาดเฉพาะ	 (Niche	 Market)	 เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดรวม	 นอกจากนั้น	
ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความภักดีในตราสินค้า	 ช่วยให้เกิดทิศทางในการพัฒนาด้านการตลาดที่
ชัดเจน	 ตลอดจนมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจ	 2)	 การสร้างนวัตกรรมให้กับสินค้า
และบริการ	(Product	&	Service	Innovation)	ทั้งจากการสร้างความแปลกใหม่ในสินค้าหรือบริการ	
หรือการต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมไปสู่นวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์	 นวัตกรรม
จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา	 เสริมสร้างกำาไร	 เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด	 และสร้างความเหนือกว่า
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Abstract













resources,	 partnerships,	 customers	 and	 even	 new	 business	 opportunities	 including	
stronger	bargaining	power	and	competitive	strength.









ทั้งนี้	 ข้อมูลจากบริษัท	 Bigcommerce	 ได้รายงานเกี่ยวกับยอดขายจากการค้าออนไลน์ของประเทศ








ระบบการส่ือสารท่ัวโลก	 เช่น	 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระบบการส่ือสารแบบไร้สาย	 ส่งผลให้















	 	 ด้วยเหตุนี้	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงกลายเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนรูปแบบการของการ
ดำาเนินธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่ท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง	การเปล่ียนแปลงน้ีแม้แต่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจรายใหญ่ในระดับโลกก็ยังต้องพิจารณาหาแนวทางในการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงอย่าง
รอบคอบ	 ในกรณีของ	 Ikea	 บริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่จากประเทศสวีเดนเองนั้น
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ออนไลน์แบบเต็มตัวด้วยการเปิดบริการขายสินค้าผ่านออนไลน์ในหลายประเทศ	รวมทั้งลงทุนเพิ่มเติม






























และเอกชนได้มากกว่า	 อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองก็คือ	 กลุ่มธุรกิจด้าน	 Fin	 Tech	 Startup	 ที่เริ่มมี
การรวมตัวและจัดตั้งเป็นสมาคมธุรกิจอย่างเป็นทางการ	 โดยมีกลุ่มสถาบันการเงินของใหญ่ต่างก็มุ่ง
เข้าสู่ธุรกิจนี้เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของตนเอง	 เช่น	 ธนาคารกสิกรไทยมีการจัดตั้งหน่วยงาน	
KBTG	 หรือ	 Kasikorn	 Business-Technology	 Group	 หรือธนาคารไทยพาณิชย์มีการตั้งหน่วยงาน	
Digital	Ventures	เป็นต้น	โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้	Fin	Tech	Startup	เป็นตัวต่อยอดผลิตภัณฑ์	ด้วย
การคาดการณ์เกี่ยวกับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ	Fin	Tech	ต่อการใช้ชีวิตประจำาวันในอนาคตและอาจเป็น
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สิ่งที่เข้ามาแทนที่ธุรกิจการเงินรูปแบบเดิม	 หรือแม้แต่การเข้ามาของธุรกิจ	 Alibaba	 ที่จับมือร่วมกับ
Ascend	 ต่างก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่า	 Alipay	 ที่ผ่านเข้ามาในช่องทางของร้านสะดวกซื้อยอดนิยม
อย่างเซเว่น-อีเลเว่น	จะสร้างแรงสะเทือนต่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่ได้มากน้อยเพียงใด	แต่ที่แน่นอน









ประเทศไทย	ด้วยการผลักดันแนวคิด	 Trade	 4.0	 และ	 Industry	 4.0	 ตามลำาดับ	 สำาหรับผู้ประกอบ
การไทยทั้งรายเดิมและรายใหม่	 การปรับตัวรับกับนโยบายประเทศไทย	 4.0	 เป็นสิ่งสำาคัญเพื่อสร้าง
การเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ทั้งนี้	 ผู้ประกอบการไม่ควรคำานึง

















	 	 ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจต้องยอมรับก็คือ	 ผลดีในเชิงนโยบายที่ได้รับจาก
ภาครัฐอาจยังไม่เป็นไปอย่างทั่วถึง	ผู้ประกอบการในบางภาคอุตสาหกรรมยังจำาเป็นต้องดิ้นรนและ
ต่อสู้เพื่อให้สามารถอยู่ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรง	 ด้วยเหตุนี้	 การคิดถึงแผนสำารองตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้	 ทั้งนี้	 การสร้างตัวแบบ	 S-Curve	 ทาง
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เศรษฐกิจที่ภาครัฐพยายามผลักดันอย่างเต็มที่น่าจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีได้ในอนาคต	การสร้างแนวคิดใหม่	




กลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market Strategy)















แนวทางกลยุทธ์ออกมาใน	 2	 แนวทาง	 ได้แก่	 กลยุทธ์ตลาดเฉพาะในด้านต้นทุน	 (Cost	 Focus)	 และ	
กลยุทธ์ตลาดเฉพาะในด้านความแตกต่าง	(Differentiation	Focus)	(Wheelen	and	Hunger.	2015)	
	 	 กรณีของกลยุทธ์ตลาดเฉพาะในด้านต้นทุนหมายถึง	 การใช้ความเป็นผู้นำาด้านต้นทุนเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน	 โดยมีจุดเน้นอยู่ที่กลุ่มตลาดเฉพาะที่มีขนาดเล็ก	 การใช้กลยุทธ์ดังกล่าว	
ผู้ประกอบการจำาเป็นต้องพยายามค้นหาข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในกลุ่มเป้าหมายที่เลือกขึ้นมาให้ได้
ยกตัวอย่างเช่น	 บริษัท	 Potlach	 Corporation	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษชำาระสำาหรับใช้งานในห้องสุขา	
ซ่ึงเลือกท่ีจะไม่แข่งขันกับผู้ผลิตและผู้ครองส่วนแบ่งหลักในตลาดอย่าง	Procter	&	Gamble’s	Charmin
แต่บริษัท	 Potlach	 เลือกที่จะผลิตสินค้า	 House	 Brand	 เพื่อจำาหน่ายในเครือข่ายธุรกิจร้านค้าปลีก









ประสบความสำาเร็จจากการใช้กลยุทธ์นี้	 เช่น	 Midamar	 Corporation	 (บริษัทผู้จัดจำาหน่ายอาหาร








  กรณีศึกษาที่ 1:	บุหรี่ยมทูต	(Grim	Reaper)	
	 	 บุหรี่จัดเป็นสิ่งที่มีอันตรายต่อสุขภาพ	 ข้อมูลจากการศึกษาเกือบทั้งหมดต่างเห็นพ้องกันว่า	
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็ง	 แล้วผู้บริโภคจะมีเหตุอันใดที่จะต้องซื้อบุหรี่ที่มีตราสินค้า
รูปยมทูตปรากฏชัดอยู่บนหน้าซอง	 ที่มาของแนวคิดนี้เกิดจาก	 Dan	 Norris	 นักธุรกิจก่อสร้างในเมือง	
Castle	 Hayne	 รัฐนอร์ธ	 แคโรไลนา	 ที่ได้ก่อตั้งบริษัท	 Poison	 เพื่อผลิตและจำาหน่ายบุหรี่สำาหรับผู้
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	 	 จากแนวคิดและกรณีศึกษาข้างต้นจะเห็นว่า	 ในการใช้กลยุทธ์ตลาดเฉพาะทางนั้น	 ผู้ประกอบ
การอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับข้อจำากัดดังต่อไปนี้
	 	 -	 กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายอาจถูกลอกเลียนแบบได้จากคู่แข่งขัน
	 	 -	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เลือกมาอาจสูญเสียความน่าดึงดูดใจเน่ืองจากความต้องการของ
ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
	 	 -		 คู่แข่งที่มีกลุ่มเป้าหมายในระดับกว้างกว่าอาจเข้าครอบงำาตลาด
	 	 -		 เกิดคู่แข่งรายใหม่ที่มีศักยภาพและความสามารถในการแบ่งส่วนตลาดเฉพาะที่ลึกมากกว่า
การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)















  Inside-out     Outside-in
        Process                 Offering                          Delivery     Finance
	 Innovation	 Core	 Product/Service	 Service	 Customer	 Channel	 Brand	 Customer	 Business	 Value
	Process	 process	 Performance	 Systems	 Service	 	 	 Experience	 Model	 Network
	 	 1)	 Innovation	process:	วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีช่วยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
	 	 	 ตัวอย่าง:	 NikeID	 เป็นหนึ่งในบริการของไนกี้	 ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถออกแบบรองเท้าใน
แบบที่ตนเองต้องการได้ผ่านบริการออนไลน์	 เช่นเดียวกับที่สามารถเข้าไปดูรองเท้าที่ออกแบบผ่าน	
NIikeId	Studio	ได้อย่างสะดวกสบาย
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	 	 2)	 Core	process:	การเพิ่มคุณค่าในกระบวนการบริหารงานหลัก




	 	 3)	 Product/service	Performance:	การสร้างนวัตกรรมในคุณลักษณะพื้นฐาน	การทำางาน	
และหน้าที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์
	 	 	 ตัวอย่าง:	 บริษัทเล็กซัสทำาการพัฒนาเพื่อการเป็นผู้นำาด้านความเรียบและเงียบของระบบ
เครื่องยนต์	 พิสูจน์ได้จากภาพยนตร์โฆษณาที่สามารถตั้งแก้วน้ำาวางซ้อนกันบนฝากระโปรงรถในขณะ
ที่รถกำาลังเดินเครื่องเต็มที่ได้
	 	 4)	 Service	System:	การสร้างระบบเพิ่มเติมที่สามารถส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์ได้





	 	 7)		 Brand:	วิธีการส่ือและนำาเสนอคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 	 	 ตัวอย่าง:	Absolute	 เป็นบริษัทผู้นำาตลาดเหล้าวอดก้า	 โดยคงเอกลักษณ์ของตราสินค้าไว้
อย่างชัดเจนในทุกผลิตภัณฑ์	 เช่น	 การออกแบบขวดและกล่อง	 รวมถึงเอกลักษณ์แบบยุโรปเหนือไว้ได้
อย่างดี
	 	 8)	 Customer	 Experience:	 วิธีการสร้างประสบการณ์ในภาพรวมต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 	 	 ตัวอย่าง:	 Harley	 Davidson	 สามารถสร้างประสบการณ์และชุมชนผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์
ทั่วโลก	โดยเชื่อมโยงภาพลักษณ์ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์	ตราสินค้าและกลุ่มลูกเค้าเป้าหมายเข้าด้วยกัน
	 	 9)	 Business	model:	วิธีการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ
	 	 	 ตัวอย่าง:	 Dell	 ปฏิวัติการขายคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบการสั่งสินค้าก่อนแล้วจึงผลิตและ
จัดส่ง	ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
	 	 10)	Value	network:	โครงสร้างของธุรกิจและการจัดการโซ่อุปทาน
	 	 	 ตัวอย่าง:	ผู้ประกอบการในธุรกิจดนตรีและธุรกิจอื่นๆ	อีกจำานวนมากเข้าร่วมในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นของบริษัทแอปเปิ้ล	ทำาให้เกิดทั้ง	App	Store	และ	I-Tune	Store	ที่เชื่อมโยงเข้ากับการ
ซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ	อีกมาก





ธุรกิจของตัวเองได้แบบทันที	 รวมถึงมีระบบการสนับสนุนธุรกิจที่ดี	 ยกตัวอย่างเช่น	 ระบบร้านอาหาร








ได้ตามความต้องการ	 ประหยัดเวลาในการรอคิวหรือสั่งอาหาร	 นอกจากนั้นยังตัวอย่างอื่นๆ	 ของการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและการบริการ	เช่น






















ปัจจุบัน	 นอกจากจะใช้เพื่อการเดินทางแล้ว	 ยังสามารถนำาบัตรไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆ	 ได้ด้วย	
เช่น	 บัตร	 Rabbit	 Pay	 ของประเทศไทย	 ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรที่ไม่ต้องต่อแถว
เพื่อรอซื้อตั๋วหรือไม่ต้องพกเงินไปในการชำาระค่าสินค้าหรือบริการ











	 	 	 อาจกล่าวได้ว่า	ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิด
การคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	มีประเด็นพิจารณาท่ีเก่ียวข้องกับ
หนึ่งในคุณลักษณะของนวัตกรรมก็คือ	 การที่นวัตกรรมสามารถถูกทดแทนหรือลบล้างจากการเกิด






	 	 	 การทำาลายล้างอย่างสร้างสรรค์หรือ	Creative	Destruction	นี้	 เป็นแนวคิดที่ถูกนำาเสนอ
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	 	 เครือข่ายทางธุรกิจหมายถึง	 ความร่วมมือระหว่างหลายธุรกิจ	 ตลอดจนวิธีการสร้างความสัมพันธ์
ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่แต่เดิมผู้ประกอบการรายนั้นๆ	 เพียงลำาพังไม่สามารถ
ดำาเนินการได้ด้วยตนเอง	 การสร้างเครือข่ายจะนำาไปสู่การทำากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 ช่วยให้เกิดการ
ขยายศักยภาพทางการแข่งขัน	ธุรกิจมีขนาดใหญ่มากขึ้น	และจากการดำาเนินการและตั้งเป้าหมายร่วม
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  สร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจ
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สรุป




แนวคิด	 3	 ประการข้างต้นแล้ว	 สิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหม่ควรคำานึงถึงได้แก่	 การจัดทำาแผนการเงิน
สำาหรับปีแรกของการดำาเนินธุรกิจด้วยการตั้งประมาณการยอดขาย	 รายได้	 กำาไร	 ค่าใช้จ่ายที่คาดว่า
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